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RESUMEN
EI estudio detallado de la Formacion Umir en la
seccion QuebradaLa Julia (ValleMediodel Magdalena)
permltle identificar una abundante asociacion de
foraminiferos representada por 17especies diferentes,
entre formas bentOnicasy planct6nicas. se reporta por
primera vez la presencia deAmmobaculites
colombianus Cushman y Hedberg en co-ocurrencia
con Rugoglobigerina macrocepha/aBronnimanndentro
de la parte inferior de la suceslon sedimentaria
correspondiente a la Formaclon Umir. Este hallazgo
permite asignar una edad Maastrichtiana aesta unidad
(por 10 menos para su parte inferior) mas que
Campaniana-Maastrichtiana como se habia planteado
con anterioridad. La carencia de foraminiferos con
valor estratigrilfico en la parte superior de la secuencia
sedimentaria no permitio establecer con seguridad el
registro del Maastrichtiano mas cuspidal y del
Paleoceno basal en la Formacion Umir. Se da una
descrtpclon morfologica detallada junto con una
dtscuslon taxonornlca y estratigrafica para todas y
cada una de las especies reportadas.
ABSTRACT
Avery prolific association offoraminifera, represented
by 17 different species between benthonic and
planktonic forms, has been identificed by a detailed
analysis of the Umir Formation (La Julia CreekSection,
Middle Magdalena Valley). The presence of
Ammobaculites colombianus Cushman and Hedberg
with Rugoglobigerina macrocephala Bronnimann in
the lower part of the sedimentary sequence, Umir
Formation, is reported for the first time. This finding
allows to assign aMaastrichtian age to this unit (at least
to the lower part) instead of Campanian-Maastrichtian
as Ithad been previously attempted. Lackof foraminifera
with stratigraphical value in the upper part of the
sedimentary sequence did not allow to identify the
presenceof the latest Maastrichtian and the lower most
Paleocene record in the Umir Formation. Both a
morphological description and a taxonomical and
stratigraphical discussion are given for each of the
reported species.
INTRODUCCION
Las sucesivas asociaciones de foraminiferos del Cretacico
Superior en el extremo noroccidental de Surarnerica se
desarrollaron en un area donde confluyeron dos grandes
paleobioprovincias: el borde de la bioprovincia Pacifico-
Peruana (FRIZZEL1943; BERTELS1979)Y el extremo mas
occidental del gran dominic de Tethys (GANDoLFI1955;
PETTERS1955;PESSAGNO1967;CARON1985).Par 10tanto,
es de esperar que estas paleobioprovincias hayan
influenciado de algun modo la evolucion de las asociaciones
de foraminfferos presentes en las distintas cuencas
colombianas durante este perfodo.
Teniendo en mente 10 anterior, los esquemas zonales
basados en foraminiferos y propuestos para las sedimentitas
del Cretaoco Superior en regiones como la Costa del Golfo,
Trinidad, California y Peru han de servir como un buen
marco de referencia para comparar con las asociaciones de
foraminfferos presentes en Colombia durante el mismo
perfodo. Sin embargo, a pesar de los trabajos pioneros de
CUSHMAN& HEDBERG(1930; 1941), BORG& DUMIT(1954),
PETTERS(1955)YGANDOLFI(1955)en los que se plantearon
zonaciones bioestratlqraticas con base en foraminfferos
tanto bentonicas como planctonicos, elias fueron apenas
toscas comparaciones con asociaciones de microfauna de
las regiones arriba mencionadas. Ultimamente se ha tratado
de subsanar estos problemas mediante el establecimiento
de zonas bioestratiqraticas basadas en foraminfferos
ptanctonicos como resultado de comparaciones con
esquemas de zonaclon regionales y mundiales
estandarizados (MARTiNEZ1989).
De otra parte, una limitacion que persiste para el desarrollo
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Fig. 1. Localizaci6n geografica de la Secci6n Quebrada La Julia y ubicaci6n de las muestras (cartografia
geol6gica tomada de BELTRAN & ROMERO 1992)
de trabajos bioestratiqraticos con base en foraminfferos
sigue siendo la escasa presencia de formas planctonicas
quilladas en buena parte de las secuencias de sedimentitas
del Cretacico Superior en las cuencas colombianas. Esta
probtemanca tarnbien se observe en la Forrnacion Umir
donde apenas se recuperaron diez ejemplares represen-
tantes de dos especies de foraminiferos planctonicos no
quillados. Por esta razon y debido a que las formas
bentonicas tienen una fuerte dependencia de las facies, 10
cuallas limita como marcadores cronol6gicos, no se intento
pastular zonacion bloestranqranca alguna.
Asi, el prop6sito del presente trabajo es establecer la edad
y la dtstribucion estratiqratica de los foraminiferos en la
FormaciOn Umir con base en ellevantamiento de la seccion
Quebrada la Julia (Valle Medio del Magdalena, Colombia).
Aoernas se da una descnpcon morfol6gica detallada de las
foraminiferos hallados en la secuencia litoloqica.
TRABAJOS PREVIOS
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A pesar de conocerse las faunas de foraminiferos de la
Formacion Umir desde hace un tiempo relativamente largo,
realmente se ha investigado muy poco sobre su distnoucion
bloestratqranca
EIunco trabajo paleontoloqlco realizado hasta el momenta
sobre la Forrnacion Umir en el Valle Medio del Magdalena,
en el que se trato de manera muy generalizada las faunas
de foraminiferos del Cretaceo Superior, fue el de CoRVEl&
MALKINen 1935. Sus determinaciones taxonornlcas y
correlaciones estratiqraficas resultan ser apenas sencillas
comparaciones con asociaciones faunisticas mas que todo
del Cretacico Superior de Norteamerica.
De otra parte, muy cerca de alii, en la cuenca del
Catatumbo, yen limites con Venezuela (Norte de Santander),
CUSHMAN& HEDBERG(1941) reconocieron tres diferentes
zonas btoestratiqrattcas, basadas en asociaciones de
foraminiferos bentonicas. EI estudio detallado de la seccton
Glraroot-Narlno (Cundinamarca) perrrutio a BORGL& DUMIT
(1954) establecer un esquema zonal con foraminfferos
tanto ptanctontcos como bentorncos, el cual fue calibrado
con macrofauna. PETTERS(1955) publico un estudio general
sobre las secuencias y distribucion oeoqratica de las faunas
de foraminiferos del Cretacico Superior en unidades
expuestas sobre todo en la Cordillera Oriental. Para la
misma epoca GANDOLFI(1955) rnostro los resultados
bioestratiqraticos de sus estudios basados en represen-
tantes de Ia familia Globotruncanidaeen laparte nororiental
de Colombia (Cuenca de Cesar-Rancheria).
A pesar de estos trabajos, en la practice, desde los anos
sesenta hasta la actualidad no se ha realizado ninqun
estudio de la fauna de foraminiferos del Cretacico Superior
(a excepciOn hecha del trabajo de MARTiNEZen 1989). Son
estas circunstancias las que nos han impulsado a lIevar a
cabo la presente lnvestiqacion.
LOCALIZACION Y L1TOESTRATIGRAFIA
La secciOn de la Forrnacion Umir en la Quebrada La Julia
se encuentra localizada al nororiente del Valle Medio del rio
Magdalena y al occidente del Macizo de Santander, dentro
del area denominada la Tigra (Fig. 1). En esta region aflora
una espesa secuencia de sedimentitas depositadas durante
el Cretacico en un mar que se extendio desde el Peru,
pasando a traves del Ecuador y Colombia, y lIegando hasta
el occidente de Venezuela. La Forrnacion La Luna,
desarrollada posiblemente en arnoitos anoxicos (Iutitas
negras, laminadas, sin fauna bentonica), alternando con
periodos mas oxigenados (catizas y "shales" bioper-
turbados), representa la unidad sedimentaria cretacica
mas antigua presente en el area de La Tigra (Fig.2). Sabre
la Formacion La Luna se encuentra la Forrnacion Umir,
expuesta ante todo en el flanco oriental del anticlinal de La
Tigra.
La Forrnacion Umir cuyo espesor promedio es de 500 m
en el Valle Medio del rio Magdalena y con una edad que
abarca un lapso Campaniano-Maastrichtiano, y posible-
mente Daniano (MORALES1958), representa la fase terminal
del cicio sedimentario marino cretacico.
En Ia seccion de la Quebrada La Julia, la Forrnacion Umir
consiste en su parte inferior de una alternancia ritmica de
arenitas de grana fino a medio, limolitas y arcillolitas con
calores negros,grises y azules fuertemente meteorizadas
yfisiles. Tambien es camun observar intercalaciones locales
de laminas de "shale" carbonoso y arenitas de grana medio
con abundante materia organica (Fig. 2). En su parte
superior, Ia Formacion Umir consiste de una alternancia de
Iimolitas grises y arenitas de grana fino con "shales" grises
oscuros; con frecuencia se presenta laminacion ondulada
y "f1aser" como estructura sedimentaria dominante. Es
notable la presencia de cintas de carbOn en la parte alta de
la secuencia.
MA TERIAL DE ESTUDIO
Dace muestras de las veinte colectadas en la Formacion
Umir(Quebrada La Julia) fueron estudiadas con fines bioes-
tratigraficos (su ubicacion geografica se da en Ia Fig. 1). La
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Fig. 2. 5ecuencia parcial del Cretacico - Terciario en
el area de estudio (edades tomadas de WORDet al.
1973; MORALES1958 Y VAN DERHAMMEN1960)
posicion estranqranca y el contenido cualitativo y cuantitativo
a nivel de especies de cada muestra, asl como sus rela-
ciones con otros elementos fisicos y bioloqrcos se
esquematizan en la Fig. 3.
Un total de 1918 ejemplares de foraminiferos fueron
recuperados de estas dace muestras, los cuales representan
17 especies diferentes, entre formas bentonicas y
planctonicas. En general esta asociacion microfaunistica
se caracteriza por la casi total comoosicion de ejemplares
de conch ilia aglutinada, una bajfsima diversidad y un alto
dominio faunistico. Las formas de conchilla calcarea
secretada se encuentran subordinadas y dentro de estas
apenas la mitad son planctonicas (10 ejemplares)
BIOESTRA TIGRAFIA
Los rangos estratigraficos de las especies de foraminiferos
descritos en este trabajo no son completamente conocidos
en las cuencas colombianas. Debido a que en su gran
mayoria los especimenes recuperados son bentonicos, es
muy probable que su valor como marcadores cronol6gicos
tenga solo caracter local, y quizas, algunas veces regionaL
La presencia de Ammobaculites colombian us Cushman &
Hedberg indica una edad maastrichtiana superior (par 10
menos para la seccion comprendida entre las muestras 52a
a 521)de acuerdo con 10 planteado par CUSHMAN& HEDBERG
(1941:80) y PETTERS(1955:216 y Fig. 2). Esta edad es
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Fig. 3. Microfauna y minerales autigenos a traves de la Formaci6n Umir
respaldada por la presencia de macrofauna (Cohuilites sp.,
Sphenodiscus sp.) en la Formacion Mito Juan (facies
heteropicas cornternporaneas a las que se presentan en la
Forrnacion Umir) en el anticlinal de Petrolea, dentro de la
Ccnceston Barco (RENZ1956:11) y cerca de Becerril en el
Valle del Cesar (PEITERS1955:216). MARTiNEZ(1989: Figs.3
y 8) en su trabajo sobre la seccion del RIOMolino sen ala la
ocurrencia de Ammobaculites cf.colombianus en la parte
cuspidal de la zona de foraminfferos planctorucos
Abathomphalus meyeroensis, 10 cual senala una edad
maastrichtiana superior (Fig. 4).
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De otra parte, la seccion comprendida entre las muestras
52a a 52c (Fig. 4) muestra Ia ocurrencia de Rugoglobigerina
macrocephala, especie cuya aparicion mas antigua (de
acuerdo con el conocimiento que se tiene actual mente)
coincide con ta base de la zona de fora min iferos planct6nicos
Globotruncana aegyptiaca, 10cual seria indice de una edad
maastrichtiana media a superior (cf. CARON1985: Fig. 13;
ROBASZVINSKIet al. 1984: Fig. 11).
ToOO10anterior, junto con los datos presentados en Ia Fig.
4, muestra que la fauna de foraminiferos encontrada en la
Formaci6n Umir (por 10menos en el intervalo de la seccion
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Tchegliakova: Foraminlteros de la Formaci6n Umir.
Quebrada La Julia comprendido entre las muestras 52a a
52f) es de una edad maastrichtiana superior (y posiblemente
Maastrichtiano media). Tado ello indica que el Campaniano
(y posiblemente el Maastrichtiano Inferior) no esta
representado en la Forrnacion Umir (Valle Medio del
Magdalena) como se habra planteado con anterioridad
(MORALES 1958).
Puesto que oespues de la muestra 52g no existen especies
con un valor estratigrafico confiable, es opinion de la autora,
que mientras no se tenga una documentaciOn micropaleon-
tol6gica mas representativa, es insegura la presencia del
Maastrichtiano mas cuspidal y del Paleoceno basal en la
FormaciOn Umir.
SISTEMATICA PALEONTOLOGICA
EI esquema de claslncacion supraqenerica utilizado en
este trabajo es esencialmente el planteado por LOEBucH&
TAPPAN(1964; 1974; 1984). En este capitulo se da la
descripcion de las diez y siete especies reportadas en la
Formacion Umir. Tado el material estudiado esta depositado
en las colecciones del Departamento de Geociencias de Ia
Universidad Nacional de Colombia (U.N.D.G.No.).
Orden FORAMINIFERIDA Eichwald,1930
SUborden TEXTULARIINA Delage Y Herouard, 1896
Superfamilia ASTRORHIZACEA Brady, 1881
Familia BATHYSIPHONIDAE Avnimelech, 1952
Genera Bathysiphon Sars, 1872
Bathysiphon alexandri Cushman
(Lamina 1, Fig. 1)
1933Bathysiphon alexandri Cushman, p. 49, pI. 5, Fig. 1.
1946Bathysiphon alexandri Cushman, Cushman, p. 14,
pI. 1, Fig. 5.
1951 BathysiphonalexandriCushman, Noth, p. 21, pl. 6,
Figs.4a-b.
1954 Bathysiphon alexandri Cushman, Frizzel, p. 56, pl.
1, Fig. 1.
1960BathysiphonalexandriCushman, Takayanagi p. 64,
pI. 1, Figs. 4a-b.
1986 Bathysiphon alexandri Cushman, Yasuda, p. 39, pI.
1, Figs. 2a-b.
Tipo Y dimensiones: Hipotipo U N D G No. 1 de la
muestra 52g; Iongitud maxima 0.52 mm, anchura maxima
0.24 mm.
DescripciOn: Test pequeno, elongado, consistente de
una camara tubular no dividida y en forma ciHndrica,
comunmente recta aunque a veces esta suavemente
curvada; pared con granos de tamano muy fino a fino,
apariencia extern a muy suave y lisa; algunos ejemplares
presentan surcos homogeneamente separados que
sugieren diferentes estados de crecimiento; apertura
terminal, central en el extrema de la camara tubular.
Observaciones: Nuestros ejemplares son en promedio
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menos elongados que el holotipo, pero presentan carac-
terlstlcas muy semejantes. Ouizas esto se deba a que la
gran mayorra de ellos estan rotos par su eje mas largo y par
10 tanto muestran longitudes en promedio menores. Algunos
ejemplares en la FormaciOn Umir son casi iOOnticos a los
encontrados en el Cretacioo Superior de Alaska par TAPPAN
(1962), Y denominados par ella como B. brosgei y que
probablemente correspondan a una misma especie.
OCurrencia: En la region de la Costa del Golfo es una
especie muy comun (especial mente de edad Austin); en
Austria ha sido reportada en el Senoniano (NoTH 1951);
Japon (Mijocoano Inferior a Hetonaiano Inferior),
Campaniano a Maastrichttiano (YAsuDA 1986); Colombia
(Senoniano). En la Formaci6n Umir se encuentra en
concurrencia con Rugoglobigerina macrocephala y
Ammonbacu/ites colombianu5, que indican una edad
maastrichtiana.
SUperfamilia RZEHAKINACEA Cushman, 1933
Familia RZEHAKINIDAE Cushman, 1933
Genera Silicosigmoilina Cushman & Church, 1929
Silicosigmoilina califomica Cushman & Church
(Lamina 1, Fig. 2,3)
(Lamina 2, Figs. ta.o.c)
1929 Silicosigmoilina califomica Cushman & Church,
p. 503, pl. 36, Figs. 10-12.
1950 Silicosigmoilina futabaensis Asano, Asano, p.
159, pI. 1, Figs. 6-7.
1960 Silicosigmoilina futabaensis Asano, Trujillo, p.
303, pI. 44, Figs. 8a-b.
1991 Silicosigmoilina futabaensis Asano, Sokolov, p.
53, pI. 91, Figs. sa-c.
Tipo Y dimensiones: Hipotipo U N D G No. 05 de la
muestra 52b.
Medidas Longitud Anchura Espesor
Hipotipo 05 0.20 0.18 0.08
Hipotipo 06 0.18 0.18 0.07
Hipotipo 07 0.25 0.17 0.08
Hipotipo 08 0.20 0.20 0.10
Todos los hipotipos pertenecen a Ia muestra 52b.
Descripci6n: Test ovado a casi circular, de muy compri-
mido hasta con un buen desarrollo de espesor (debido tal
vez a la deformaciOn); suavemente romboidal en vista de
planta; en estados tardros presenta un enrollamiento tipo
sigmoidal; comparativamente ancho, fuerte sobrelapamiento
de las ultimas camaras a las inmediatamente anteriores; de
dos camaras, en promedio, en cada lado; en general el
arreglo de las camaras transluce en una disposiciOn de
camaras a lado y lado en forma concentrica; el borde
periferico es preferencialrnente redondeado, aunque
algunos ejemplares presentan cierto grado de angularidad;
suturas bien definidas y suavemente deprimidas; pared
arenacea muy fina, cemento siliceo (?); superficie suave,
apertura en el extremo de Ia ultima carrara. La conservaciOn
de los ejemplares no permite visuanzar nlnqun tipo de
estructura u ornarnentaclon en la apertura.
Observaciones: En general las dimensiones de los
especimenes provenientes de la Forrnacron Umir son
menores que el holotipo y paratipos californianos; 10 mismo
es valido cuando se les compara con ejemplares del
Cretaclco Superior del Jap6n. La tendencia a presentar
formas pequenas sugiere algun tipo de constrinente
ecol6gico sobre la fauna colombiana. La diferenciacion que
hizo ASAOO(1950) entre la especie S. futabaensisdel Jap6n
y la S. californica de California (U.S.A.) con base en la
cornoresion de la conchilla no parece ser un argumento
muy valido para delimitar dos especies. Es nuestra opinion
que elias podrian corresponder a una sola especie. Trabajos
biometncos sobre la forma en relacion con el tarnano de S.
futabaensis sugieren que existe una gran vanacion de
aquella a 10 largo del desarrollo ontooenetco. Esto apoyaria
la idea de una unica especie. Un gran porcentaje de los
ejemplares esta claramente deformado 0 rotc, taltandoles
el conjunto de las ultimas cameras de la derecha 0 de la
izquierda.
Ocurrencia: Originalmente descrita en el Cretacico
Superior de California (CUSHMAN& CHURCH,1929). TambiEm
ha sido registrada en diversos sitios del Japon en
sedimentitas con edades que varian del Coniaciano al
Maastrichtiano. Tambien fue registrada en el sitio 363 del
D.S.D.P. al oriente del Atlantico Sur con una edad
campaniana.
Ultima mente se ha reportado en el Jap6n (YASUDA,1986)
en el Maastrichtiano. En Ia Formacion Umir tiene una edad
maastrichtiana.
Superfamilia UTUOLACEA de Blainville, 1827
Familia HAPLOPHRAGMOIDIDAE Mayne, 1952
Genero Haplophragmoides Cushman, 1910
Haplophragmoides walten (Grzybowski)
(Lamina 3, Figura 1a, b)
1898 Trochammina walteri Grzybowski, p. 290, pI. 11,
Fig. 31 (referencia en ELLIS & MESSINA, 1940).
1927 Haplophragmoides excavata Cushman & Waters,
p. 82, pI. 10, Figs. 3a-b.
1941 Haplophragmoides excavata Cushman &Waters,
Cushman & Hedberg, p. 82, pI. 21, Figs. 1a-b.
1946 Haplophragmoides excavata Cushman &Waters,
Cushman, p. 21, pI. 2, Figs. 13-15.
1947 Haplophragmoides rota Nauss, p.339, p1.49,Figs.
1 y 3.
1954 Haplophragmoides excavata Cushman & Waters,
BOrgl & Dumit. pI. 1 (Sin figural.
1954 Haplophragmoides excavata Cushman & Waters,
Frizzel, p. 60, pI. 1, Figs. 30a-b.
1960 Haplophragmoides excavataCushman &Waters,
Trujillo, p. 305, pl. 43, Fig. 5.
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1962 Haplophragmoides excavatu£UShman &Waters,
Skinner, p. 60, pI. 1, Fig. 7.
1964 Haplophragmoides excavata Cushman & Waters,
Martin, p. 48, pl. 2, Fig. 8.
1966 Haplophragmoides walten (Grzybowski), Huss, p.
28, tb.IV, Figs. 25-27.
1968 Haplophragmoides excavata Cushman & Waters,
Sliter, p. 44, pI. 1, Fig. 16.
1971 Haplaphragmoides excavatusCushrnan &Waters,
Morris, p. 266, pI. 2, Figs. 3-9.
1981 Haplophragmoides walteri (Grzybowski),
Gradstein & Berggren, p. 250, pI. 6, Figs. 15.
1981 Haplophragmoides walteri (Grzybowski), Morgiel
& Olszewska, p. 10, pI. 3, fig. 15.
1986 Haplophragmoides walteri(Grzybowski), Yasuda,
p.49, pI. 3, Figs. 3a-4b.
Tipo Y Dimensiones: Hipotipo, U N D G No. 07 de la
muestra 52a; diametro maximo 0.85 mm., espesor maximo
0.20 mm.
Descripcion: Test libre, planispiral, fuertemente involuto
aunqueen algunos ejemplares muestran las ultimas carnaras
de la ultima vuelta un caracter evoluto. Umbilicum pequeno,
central, somero; periferia angulosa en ejemplares no defor-
mados, cameras numerosas en la ultima vuelta (usual mente
de 8a 12), varian de suavemente inflaOOsa muy deprimidas
y concavas, con incremento gradual del tamano a medida
que avanza el enrollamiento. La forma de las camaras en
vista lateral es triangular con la punta hacia el umbilicum.
Suturas a menudo indistintas, bien variables, poco curvaOOs
a rectas, finas a muy gruesas; Ia caracteristica mas notable
es la forma levantada, aunque de manera no homogenea.
Pared finamente aglutinada, con grana que varia de muy
fino a mediano y con abundante cemento; apertura indistinta,
en un arco bajo en la base de la ultima camara (interiomar-
ginal) y extendiendose a traves de la periferia.
Observaeiones: H. walteri (Grzybowski) es la especie
mas abundante reportada en este estudio. Se presenta con
una gran variabilidad morfol6gica interespeclfica a 10 que
ha coadyuvado la distorsion que han sufrido algunas
conchillas durante la compactacion del sedimento.
Probable mente la compresion lateral sobre las conchillas
origino el colapsamiento de las camaras, dando la apa-
riencia de las suturas fuertemente levantadas y el borde
periferico agudo y pronunciado. La variac ion en el tamafio
de grano del test no es muy fuerte; en cambio Ia variabilididad
tanto en el pronunciamiento de las suturas como en su
forma (recta, curva) es muy notable, incluso observable en
un mismo ejemplar.
Se presentaron dificultades en la identificacion de esta
especie debido a su gran variabilidad interespecifica ya su
estrecha relacion con otras especies descritas. Algunos
especimenes tienden a ser evolutos en su ultima porci6n de
enrollamiento, OOndoIa apariencia de tener dos umbilicums.
H. rota fue descrita por NAUSS(1947) Ytiene mucha similitud
con H.walterien las camaras c6ncavas, aunque en promedio
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tiene tamanos mayores yes evoluta en sus estadios tardtos,
H. wa/teri tarnolen refleja caracterlsncas semejantes a H.
gigas Cushman (verTAPPAN1962, p.134, pl.30, fig.15) tales
como las suturas sigmoidales y la tendencia a ser evolutas
en los ultimos estadios. Diversas descripciones y figuras de
H. topogurukiensis Tappan se revisaron (TAPPAN1962, p.
135, pI. 31, figs. 1-15; TAPPAN1957, p. 203, pI. 65, figs. 15-
25) Y parecen ser casi identicos a nuestros ejemplares de
H. walteri. La especie norteamericana H. excavatus
Cushman & Waters, descrita de la Formacion Navarro del
Cretaoco Superior.de Texas, posee caracterfsticas, tamanos
y un rango estratiqranco similares, 10 cual suguiere que
puede registrarse como sinonirno de H. walteri. YASUDA
(1986) Y GRADSlEIN& BERGGEN(1980) ya haota planteado
esta idea co anterioridad.
En nuestra opinion, muchas de las especies de edad
cretacica superior de Haplophragmoides previamente
descritas son en verdad slnorurnas. No obstante, el caraeter
de la pared, la estrecha similitud de las conchillas, la
variabilidad interespecifica y la deformaciOn del test durante
la corroactacion han ayudado a ahondar la confusion.
Ocurrencia: Es la especie dominante en la Forrnacion
Umir (Valle Medio del Magdalena). Ha sido ampliamente
reportada en sedimentitas del Cretacico Superior en la
region de la Costa del Golfo, California, Japan, Polonia,
Alaska, Canada, Trinidad y Colombia.
Haplophragmoides rLlgosus Cushman & Waters
(Lamina 3, Figura za, b)
1927 Haplophragmoides rugosa Cushman &Waters, p.
83, pI. 10, Figs. 4a-b.
1927 Haplophragmoides rLlgosa Cushman & Waters,
Cushman, p. 128, pI. 1, Fig. 2.
1931 Haplophragmoides rugosa Cushman & Waters,
Cushman, p. 17 pI. 1, Figs. 3a-b.
1933 Haplophragmoides rugosa Cushman & Waters,
Cushman, p. pI. 4, Fig. 27.
1944 Haplophragmoides rugosa Cushman & Waters,
Cushman & Deaderick, p. 328, pI. SO, Fig. 1.
1946 Haplophragmoides rugosa Cushman & Waters,
Cushman, p. 20, pl. 12, Figs. 18-19.
1954 Haplophragmoides rLlgOSUSCushman & Waters,
Frizzel, p. 60, pI. 2, Figs. 2a-b.
1962 Haplaphragmoides rugosus Cushman & Waters,
Skinner, p. 6, pI. 1, Fig. 6.
1986 Haplophragmoides rugosus Cushman & Waters,
Yasuda, p. SO,pI. 3, Figs. sa-7c.
Tipo: Hipotipo, UN D G No. 10, de la muestra 52b; largo
0.95 mm., ancho 0.73 mm., espesor 0.23 mm.
Descripci6n: Test Iibre, planispiral, forma subcircular
ovada, evoluto, 8 a 10 camaras en la ultima vuelta, suave
a definitivamente infladas, que incrementan en tamano a
medida que se enrollan; suturas suavemente deprimidas y
curvadas, a veces heterogeneas (por efecto de la defor-
macion ?); borde burdo entre apenas redondeado a bien
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redondeado; pared de arena gruesa, con moderado
cemento, superficie heterooenea; el umbilicum nose observa
bien, debido a 10 grueso del grana que constituye la pared;
apertura simple interiomarginal (?) en la base de la ultima
carnara.
Observaciones: Algunos de los especimenes estudiados
son muy similares a las i1ustraciones originales de H.
rugosa (CUSHMAN& WATERS1927). Otros ejemplares tienen
formas bien ovadas a moderadamente aplanadas, tal vez
por efectos de la detormaoon EI caracter mas distintivo de
esta especie es su pared de granos de arena gruesa con
moderado cemento. H. rugosus guarda estrechas
semejanzas con H. calcula y es muy dificil diferenciarta por
el tarnano de grana que aglutina. Probable-mente
corresponde a la misma especie.
Ouizas algunas formas de Haplaphragmoides reportadas
en el Peru (FRIZZEL1943) correspondan a H. rugosus, pero
existen dudas debido a las descripciones tan generalizadas









Cyclammina elegans Cushman & Jarvis
(Lamina 4, Figura ta.b)
1932 Cyclammina elegans Cushman & Jarvis, p. 13,
pI. 3, Figs. 6a-b.
1946 Cyclammina elegans Cushman & Jarvis,
Cushman p. 26, pl. 5, Figs. 5.
1952 Cyclammina elegans Cushman & Jarvis, Sellier
de Civrieux p. 254, Lam. 1, Figs. 17-18.
Tipo Y Dimensiones: Hipotipo, U N D G No. 42 de la
muestra 52a; largo 0.75mm., ancho 0.45 mm yespesor
O.30mm.
Descripci6n: Test Iibre, en forma ovada con enrollamiento
estrecho, involuto; borde agudo a suavemente lobado;
camaras numerosas, de diez a trece en la ultima vuelta;
suturas homogeneas, suavemente deprimidas, por 10com un
curvadas a rectas-radiales; umbilicum grande y central;
pared aglutinada de granos tamano arena fina; superficie
suave; apertura como un arco bajo la base de la cara
apertural con numerosas y pequenas aberturas
suplementarias distribufdas en su parte central; bordes de
la cara apertural Ievantados y agudos.
Observaciones: Muchos ejemplares se encuentran
deformados, 10 cual altera las dimensiones originales de los
especfmenes y los rasgos morfol6gioos como la forma, el
caracter y disposicion de las camaras y suturas de las
conchillas. Esta deformacion ha generado confusiOn con
respecto a la asignaciOn a diversas especies relacionadas
entre sl muyestrechamente.
OCurrencia: Especie distribuida ampliamente en
sedimentitas del Cretacico Superior. Reportada en la Costa
del Golfo,Trinidad, en las formaciones Santa Anita y Colon
en Venezuela y ahora registrada por prirnera vez en el Valle
Medio del Magdalena (Colombia).
Superfamilia SPIROPLECTAMMINACEA Cushman, 1927
Familia SPIROPLECTAMMINIDAE Cushman, 1927
Subfamilia SPIROPLECTAMMININAECushman, 1927
Genero Spiroplectammina Cushman, 1927
Spiroplectammina semicomplanata (Carsey)
(Lamina 4, Figura 2)
1926 Textularia semicomplanta Carsey, p. 26, pI. 3,
Fig. 4.
1931 Spiroplectammina semicomplanata (Carsey),
Plummer, p. 129, pI. 8, Figs. 7 (no 8).
1941 Spiroplectammina semicomplanta (Carsey),
Cushman & Hedberg, p. 83, pI. 21, Fig. 5-7.
1943 Spiroplectammina semicomplanata (Carsey),
Cushman & Todd, p.51, pI. 9, Fig. 3.
1946 Spiroplectammina semicomplanata (Carsey),
Cushman, p. 28, pI. 6, Figs. 5-14.
1962 Spiroplectammina semicomplanata (Carsey),
Skinner, p. 8, pI. 1, Fig. 11.
1967 Spiroplectammina semicomplanata (Carsey),
Wall, p. 62,pl. 5, Figs. 20-22.
1971 Spiroplectammina semicomplanata (Carsey),
Morris, p.271, pI. 3, Figs. 12-14.
Tipo Y Dimensiones: Hipotipo, U N D G No. 016, de la
muestra 52a; longitud maxima 0.06 mm.; anchura maxima
0.53 mm.
Descripci6n: Test libre, tarnario medio, en forma de
diamante (romboidal); la porcion inicial forma un pequeno
enrollamiento globular que abarca dos 0 tres carnaras y se
convierte luego en una disposicion oblicua biserial (usual-
mente la porcton enrollada esta rota en la mayorfa de los
especimenes); la porcion biserial cubre cuatro a cinco
cameras dispuestas en forma intercalada, curvas y mucho
mas anchas que altas (algunas carnaras pueden estar
infladas 0deprimidas por efectos de la deformaciOn); suturas
distintas, curvadas suavemente ydirigidas hacia una periferia
burda, gruesa, pero bien definida y homogenea; pared
aglutinada de grana medio a grueso, no seleccionada,
abundante cemento, granos color claro semitranslUcido
(cuarzo) y oscuros (mica, biotita?); apertura en la margen
interna de la ultima camara.
Observaciones: Esta especie puede mostrar una gran
variacion en tamano y cambios en la relacion entre su
anchura y su altura, el tamano, caracter y cantidad del
material que aglutina, 10 mismo que la forma y disposicion
de las camaras. Es frecuente observar el colapsamiento y
deformaci6n de las camaras de las conchillas. Algunos
pueden poseer 0 no la porci6n inicial enrollada, como
posible consecuencia de la presencia de los individuos
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microestericos y meqatoestencos, respectivamente.
Ocurrencia: Especie muy rara en la Forrnacion Umir.
Descrita originalmente en Texas en la Forrnacion Navarro.
Se ha reportado en el area de la Costa del Golfo, California,
Norte de Santander, Valle Superior del Magdalena yahora
en el Valle Medio del Magdalena.
Superfamilia TROCHAMMINACEA Schwager, 1877
Familia TROCHAMMINIDAE Schwager, 1877
Subfamilia TROCHAMMININAE Schwager, 1877
Genero Trochammina Parker & Jones, 1859
Trochammina diagonis (Carsey)
(Lamina 4, Figura 3)
1926 Haplophragmoides diagonis Carsey, p. 22, pI. 3,
Fig. 1.
1927 Trochammina diagonis (Carsey), Cushman &
Waters, p. 84, pI. 10, Figs.7a-b.
1971 Trochammina diagonis (Carsey), Morris, p 272.,
pI. 3, fig. 13; pi 4, Fig. 1.
Tipo Y Dimensiones: Hipotipo UNO G No. 013, de la
muestra 52b; diarnetro promedio 0.28 mm.
Descripci6n: Test libre, trocoespiral bajo, que consiste
de cerca de dos vueltas, fuertemente comprimidas; periferia
de suave mente redondeada a muy angulosa ( tal vez por
causa de la detorrnacion de las conchillas); siete a ocho
carnaras en Ia ultima vuelta, muy suavemente infladas, con
un ieve aumento de las carnaras a medida que se desarrolla
el enrollamiento;suturas distintas, curvadas y con ligera
depresi6n en ellado espiral; suturas tenuemente levantadas
y con tendencia a ser rectas en el lado umbilical; pared
arenacea con grana de tarnafio fino y bien calibrado con
abundante cemento; apertura muy dificil de visualizar debido
ala detorrnacion, ubicada quizas en ellado espiral en la
base de la ultima camara.
Observaciones: Los especimenes son muy semejantes
al holotipo de T. diagonis (Carsey), aunque en promedio
tienen tarnarios menores. Algunos de nuestros ejemplares
tienen una muy estrecha similitud con T. subbotinae (Zasp.)
[SOKOLOV1991: p1.9, Fig.8), la cual es una forma turoniana
de la Union Sovietica.
OCurrencia: Especie ampliamente distribuida en el
Cretacico Superior en areas como la Costa del Golfo,
Alaska, Wyoming y ahara reportada en Colombia por prirnera
vez.
Genera Trochamminoides Cushman, 1910
Trochamminoides ve/ascoensis Cushman
(Lamina 4, Figura 4)
1926 Trochamminoides velascoensis Cushman, p.
583, pI. 15, Figs. 2a-b.
1946 Trochamminoides velascoensis Cushman,
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Cushman, p. 19, p1.2, Figs. 7-8.
Tipo Y Dimensiones: Hipotipo, U N D G No. 21, de la
muestra 52a; diarnetro maximo 0.25 mm.
Descripclcn: Test planispiral (da la impresi6n de ser
suavemente trocoespiral), suoesrenco a ovado en vista
lateral, estrechamente enrollado, periferia subredondeada.
Dos vueltas enteras componen la conchilla, la ultima
conformada por siete a ocho carnaras alargadas yen forma
ariiionada; mas evoluto en ellado espiral que en el umbilical;
suturas distintas, de rectas a curvadas y deprimidas; pared
constituida por granos tamaiio arena fina a muy fina; aper-
tura no observable.
Observaciones: Especie muy rara en la Formaci6n Umir.
Se presenta con ejemplares muy pequeiios y en apariencia
deformados. Guarda mucha similitud con Trochammina
diagonis (Carsey), si bien esta especie es claramente
trocoespiral.
OCurrencia: Esta especie fue descrita originalmente en el
Cretacico Superior de Mexico en la Formaci6n Velasco
Shale. Se conocen muy pocos reportes de su presencia en
otras partes del mundo.
Superfamilia HORMOSINACEA Haeckel, 1894
Familia HORMOSINIDAE Haeckel, 1894
Su bfa milia REOPHACINAE Cushman, 1910
Genera Reophax Montfort, 1808
Reophax ct. dentalinoides (Reuss) Cushman
(Lamina 5, Figura 1)
1874 Haplostiche dentalinoides Reuss (En cataloqo
de Foraminiferos de Ellis & Messina, 1940)
1946 Reophax dentalinoides (Reuss), Cushman, p
16, pl.1, Figs. 24-25.
TIpo Y Dimensiones: Ejemplares U N D G Nos. 043, de
la muestra 52a.
Descripcion: Test alargado en una serie de carnaras
rectiHneas, las cuales son diferentes entre sl, mas largas
que anchas; la ultima carnara con adelgazamiento ligero
hacia la parte terrninat; suturas distintas, suavemente
deprimidas; pared aglutinada compuesta por granos tamano
arena media a gruesa, mal calibradas tanto en tamano
como en composici6n; cementa abundante. Apertura
terminal, subcircular (?).
Observaciones: Por 10 general nuestros especimenes
estan rotos en los extremos 10 que dificulta su identificaci6n.
Sin embargo R. cJentalinoideses Ia especie mas semejante
a nuestros ejemplares.
OCurrencia: Especie de amplia distribucion en sedimen-
titas del Cretacico Superior en la region de la Costa del
Golfo. Tambien ha sido reportada en Europa. Especie muy
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Superfamilia UTUOUDEA de Blainville, 1825
Familia UTUOUDAE de B1ainville, 1825
Subfamilia UTUOUNAE de B1ainville, 1825
Genera Ammobaculites Cushman, 1910
Ammobaculites colombianus Cushman & Hedberg
(Lamina 5, Figura 5)
1930 Ammobaculites colombians Cushman &
Hedberg, p.68, p1.9, Figs. 4a-b.
1941 Ammobaculites colombianus Cushman &
Hedberg, Cushman & Hedberg p.83, pl. 21, Fig. 3.
1946 Ammobaculites colombianus Cushman &
Hedberg, Cushman, p. 22, pI. 3, Fig 6.
1955 Ammobaculites colombianus Cushman &
Hedberg, Petters, p. 216 (Sin ilustrar).
1987 Ammobaculites ct. colombianus Cushman &
Hedberg, Martinez, p., p1.9, Fig.15.
Tipo Y Dimensiones: Hipotipo, U N D G No. 071 de la
muestra 52a; largo 1.2 mm., anchoO.73 mm., espesor, 0.25
mm.
Descripcion: Test libre, en forma semi-ovalada, relativa-
mente grande, aunque se encuentran ejemplares juveniles
pequeiios; conchilla moderadamente delgada; las tres
ultirnas camaras no estan enrolladas y estan precedidas
por una disposicion planisperal de seis a ocho carnaras
enrolladas que crecen en tarnanos nomoqeneos: cameras
muy suavemente infladas, suturas nornoqeneas:
moderadamente deprimidas, radiales y suavemente
curvadas; borde semiagudo que muestra una periferia
ondeada; pared aglutinada con partlculas de arena tina a
muy fina y con moderado cemento; apertura eHptica,
marginal exterior en el extrema de la ultima carnara (bien
observable en algunos ejemplares).
Observaciones: Uno de los rasgos que siempre ha sido
diagn6stico para su identificaci6n es la marcada delgadez
(de la conchilla); en nuestro material (como en el que
pudimos observar en la colecci6n de la Empresa ESSO de
Colombia) los ejemplares presentan un grosor inusual (tal
vez debido a la detorrnaclon),
OCurrencia: Especie enoemea de cuencas colombianas.
Ha sido reportada en el norte de Colombia (MARTiNEZ
1989), Santander (CUSHMAN& HEDBERG1930). Especie
muy recurrente en la Formacion Umir.
Ammobaculites coprolithiformis (Schwager) Cushman
(Lamina 5, Figura 3)
1927 AmmobBculites coprolithiforme (Schwager),
Cushman, p. 130, pI. 1, Figs. 6-7.
1932 Ammobaculites coprolithitorme (Schwager),
WlCkenden, p. 204, pI. 29, Figs. 2.
1942 Ammobaculites coprolithitorme (Schwager),
Cushman & Deaderick, p. 51, pl. 9, Fig. 9.
1944 Ammobaculites coprolithiforme (Schwager),
Cushman & Deaderick, p. 328, pl. SO, Figs. 2.
1946 Ammobaculites coprolithiformis (Schwager),
Cushman, p. 22, pI. 3, Figs. 7-9.
1954 Ammobaculites coprolithiformis (Schwager),
BOrgl & Dumit, p. 34, pI. 1 (No ilustrado).
1954 Ammobaculites coprolithiformis (Schwager),
Frizzel, p. 61 , pI. 2, Figs. 15a-b.
1962 Ammobaculites coprolithiformis (Schwager),
Skinner, p. 6, pl. I, Fig. 9.
1987 Ammobaculites coprolithiformis (Schwager),
Martinez, pI. 9, Fig. 16.
Tlpo Y Dlmensiones: Hipotipo, U N D G No. 027, de la
muestra 52b; maxima longitud 0.8 mm., anchura maxima
0.23mm.
Descripcion: Test Iibre, porcion inicial estrechamente
enrollada que cubre de 4 a 5 (?) carnaras posteriores en
disposici6n rectilinea, cameras homogEmeas a medida que
avanza el crecimiento, circulares a suocirculares: suturas
homogEmeas, suavemente deprimidas; pared aglutinada,
comouesta de granos tamano arena media a gruesa, bien
calibrados; abertura simple, redondeada (?), terminal.
Observaciones: Especie muy poca representada en la
Formaci6n Umir.
Ocurrencla: Ampliamente distribuida en sedimentitas del
Cretaceo Superior en areas como el occidente de Canada,
la Costa del Golfo, MeXico, Europa, Trinidad y Colombia.
Ammobaculites sp.
(Lamina 5, Figura 4)
Tlpo Y Dlmensiones: Hipotipo, UN D G No. 09, de la
muestra 52h; longitud 0.33 mm., anchura 0.25 mm., y
espesor 0.15 mm.
Descripclon: Test Iibre, pequeno, en forma subcircular
alargada, grueso, estrechamente enrollado en su porci6n
inicial, las ultimas camaras tienden al no enrollamiento;
borde ramo, homogeneo y redondeado; camaras muy
diversas, que incrementan en tamaiio a medida que se
enrollan dos 0 tres camaras, no enrolladas, grandes y no
homogeneas en cuanto a su forma; suturas diversas,
heterogeneas, tanto deprimidas como levantadas; pared
de granos de arena gruesa y media, donde el cuarzo es el
principal mineral aglutinado; abundante cemento, apertura
terminal (?), irregular.
Observaciones: Debido a la poca cantidad de ejemplares
recuperados asi como a que algunos de ellos se encuentran
deformados, es muy arriesgado asignar estos ejemplares
a una especie en particular. Sin embargo, los nuestros
guardan una semejanza estrecha con Ammobaculites
agrestis Cushman & Applin (CUSHMAN& APPUN1947: 53, pI.
13, Figs. 2-3); se diferencian en que esta ultima especie
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tiende a tener un aplanamiento marcado y las suturas bien
deprimidas, caracteristicas estas no muy defi-nidas en
nuestros especimenes. De otro lado, existe tarnblen una
similitud con formas de la especie Ammobacu/ites
fragmentarius Cushman (CUSHMAN1946:23, pI. 3, Figs. 10-
16); sin embargo, en nuestras ejemplares no esta tan
desarrollada la disposici6n rectilinea en su Ultima porci6n
como ocurre en aquel. Es nuestra opini6n, que debido a los
po cos ejemplares encontrados y a que algunos se
encuentran deformados, es mejor no hacer precisiones
sobre la especie a que pertenecen.
Genera Triplasia Reuss, 1854
Trip/asiact. rugosissima (Alexander & Smith)
(Lamina 6, Figura 1)
1932 Frankeina rugosissima Alexander & Smith, p.
311, pI. 47, Figs 12-13.
1946 Frankeina rugosissima Alexander & Smith,
Cushman p. 25, pI. 4, Figs. 13-14.
TIpos y Dimensiones: Ejemplares U N D G Nos. 017 a
093, de la muestra 52a; anchura maxima 0.30 mm., Iongitud
maxima 0.63 mm. (promedios).
Descripcion:T est grande, alargado, subtriangular, porci6n
inicial enrollada muy estrechamente (Ia mayoria de los
ejemplares la tienen rota) y comprimida; porci6n desen-
rollada bien definida, con carnaras gruesas y anchas; borde
romo pero hornoqeneo, redondeado; suturas distintas, con
tendencia a ser suavemente deprimidas, bien visibles en
las ultimas camaras: pared aglutinada con granos de tamaiio
arena gruesa, mal seleccionada tanto en redondez como
en composici6n, con abundante cementa; apertura terminal
frecuentemente oscurecida por el muy grueso tarnano de
grano.
Observaciones: En general los tamanos de los pocos
ejemplares recuperados en nuestra secci6n, son mayores
en promedio que el holotipo. En nuestros especimenes, asi
como en los ilustrados por CUSHMAN(1946), es dificil
observar la primera porcon enrollada debido al tamafio de
grano. Especie rara en la Formaci6n Umir.
Ocurrencia: Registrada en el Cretacico Superior de la
Costa del Golfo y ahora en Colombia.
Genera Proteonina Wllliamsom, 1858
Proteonina difflugifonnis (Brady)
(Lamina 6, Figura 2)
1927 Proteonina difflugifonnis (Brady), Cushman &
Waters, p. 82, pI. 10, Fig. 1.
1931 Proteonina difflugifonnis (Brady), Cushman p.
17, pI. 1, Figs. 1-2.
1946 Proteonina difflugifonnis (Brady), Rhumbler,
Cushman, p. 15, pI. 1, Fig. 7-8.
1987 Proteonina difflugifonnis (Brady), Martinez, p.
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18, pI. 9, Fig. 5.
Tipo Y Dimensiones: Hipotipo, U N D G, No. 107, de la
muestra 52a; longitud maxima, 0.35 mm,; achura maxima,
0.30 mm.
Descripci6n: Test simple, en forma de gota de agua,
ovado, unicameral con un claro y definido cuello, camara no
dividida; pared aglutinada con grano de arena fina a media,
cementa moderado a abundante; apertura terminal en la
parte superior del cuello.
Ocurrencia: Esta especie ha side registrada en mares
actuales 10 mismo Que en sedimentitas del Cretacico
Superior, 10 Que sugiere una distribuci6n estraticranca
desde el Cretacico hasta el Reciente. De edad Navarroense,
ha side reportada en la Costa del Golfo y en Canada;
MARTiNEZ(1987) la identifica tarnbien en el Norte de











Gyroidina depressa (Alth) Cushman & Church
(Lamina 6, Figura 3a, b)
1929 Gyroidina depressa (Alth), Cushman & Church p.
515, pl.41 , Figs. 4-6.
1931 Gyroidina depressa (Alth), Plummer, p. 190, pI.
13,Figs.3a-b.
1932 Gyroidina depressa (Alth), Cushman & Jarvis p.
46, p1.14, Fig. 1.
1941 Gyroidina depressa (Alth), Cushman & Hedberg,
p. 97, pl.27, Figs. 11-12.
1942 Gyroidina depressa (Alth), Cushman & Deaderick,
p. 64, pI. 15, Figs. 14-16.
1943 Gyroidina depressa{Alth), Cushman & Todd, p.
68, p1.12, Fig. 4.
1944 Gyroidina depressa (Alth), Cushman p. 13, pI. 13,
Fig.2.
1944 Gyroidina depressa (Alth), Cushman p. 95, pI. 14,
Fig.23.
1944 Gyroidina depressa (Alth), Cushman & Deaderick,
p. 399,pl. 53, Figs. 19-20.
1954 Gyroidina depressa (Alth), BOrgl & Dumit, plancha
1 (no figurado).
1987 Gyroidina depressa (Alth), Martinez, plate 5, Fig
12.
Tipo: Hipotipo, U N D G No. 113, de la muestra 52a.
Descripci6n: Test suocircuiar, suavemente comprimido,
trocoespiral, biconvexo, periferia redondeada, umbilicum
bien abierto, camaras numerosas, en promedio 10; en la
ultima vuelta suturas diversas, en ellado umbilical curvas,
cercanamente radiales, suavemente deprimidas; en ellado
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espiral mas curvadas; pared suave, apertura en el lado
umbilical entre la periferia yel umbilicum.
Observaciones: Algunos ejemplares presentan piriti-
zaci6n parcial 0 total de la conchilla.
Ocurrencia: Especie de gran persistencia en sedimentos
del Cretacico Superior en el mundo. Reportada en Norte-
america, Europa, Jap6n y Suramerica (Ver CUSHMAN
1946:139).
Suborden GLOBIGERININA Delage &Herouard, 1896
Superfamilia GLOBOTRUNCANACEA, Brotzen, 1942
Familia GLOBOTRUNCANIDAE, Brotzen, 1942
Genero Rugoglobigerina Bronnimann, 1952
Rugoglobigerina rugosa (Plummer)
(Lamina 7, Figura 1)
1926 Globigerina rugosa Plummer, p. 38-39, p12, Figs.
10a, b, c. d.
1952 Rugoglobigerina rugosa rugosa (Plummer),
Bronnimann, p. 28-33, Figs. 11a-1, 13a-1.1
1926 Globotroncana (Rugoglobigerina) rugosa
rugosa (Plummer), Gandolfi, p. 72, pi 7, Figs. sa-c.
1955 Globotruncana (Rugoglobigerina) rugosa
subrugosa (Plummer), Gandolfi, p. 72, p17, Figs.
5a-c.
1955 Globotruncana (Rugoglobigerina) omata
ornata(Brbnnimann), Gandolfi, p. 49-50, p13, Figs.
7a-c.
1955 Globotroncana (Rugoglobigerina) omata
subornata Gandolfi, p. 50, pi 3, Figs. 6a-c.
1957 Rugoglobigerina rugosa (Plummer), Bolli et al.,
p. 43-44, pI. 11, Figs. 2a-c.
1964 Rugoglobigerina macrocephala Bronnirnann,
Olsson p. 172, pi 6, Figs. 9a-c.
1964 Rugoglobigerina rugosa (Plummer), Loeblich &
Tappan, p. 663, Figs. 530: sa-c.
1967 Rugogloblgerina rugosa (Plummer), Pessagno,
p. 366- 367, pi 75, Figs. 2-3; pi 101 , Figs. 8-9.
1972 Rugoglobigerina rugosa (Plummer), Barr, p. 30,
pi 9, Figs. 7; pI. 10, Figs. 4a-c.
1973 Rugoglobigerina rugosa (Plummer), Smith &
Pessagno, 58-59, pi 25, Figs. 1-4.
1985 Rugoglobigerina rugosa (Plummer), Caron, p.
72, Figs. 34: 9-10.
1989 Rugoglobigerina rugosa (Plummer), Martinez
Figs. text. 3 y 8 (no figurado).
Tipo: Hipotipo, U N D G No. 187, de la muestra 52a.
Descripci6n: Test trocoespiral baja, cuatro cameras en la
ultima vuelta con incremento rapido del tamafio rcipidamente
a medida Que se adicionan, con carnaras fuertemente
estericas, la ultima par 10cornun comprimida. Suturas, tanto
en ellado umbilical como en el espiral, radiales deprimidas,
entre casi rectas y curvadas. Borde redondeado, sin Quillas
ni banda imperforada. Superficie de las carnaras tipicamente
cubierta con pustules, rugosidades y costillas arregladas
en patron meridional. Apertura primaria en posicion umbilical.
Las estructuras que cubren la apertura estan oscurecidas.
Observaciones: Aunque existen pocos ejemplares, todos
estan en boon estado de conservacion y coinciden exacta-
mente con las caracteristicas que definen esta especie (ct.
ROBASZVNSKIet al. 1984: p. 282, pI. 49, Figs. 4a-c).
OCurrencia: Es una especie que se encuentra distribuida
a nivel mundial en sedimentitas del Cretacico Superior.
Esta especie no se presenta en estratos mas antiguos que
el Campaniano en secciones de Norte America.
Rugoglobigerina macrocephala Bronnimann
(Lamina 7, Figura 2a,b )
1952 Rugoglobigerina macrocephala macrocephala
Bronnlrnann, p. 25-27, p12, Figs. 1-3.
1952 Rugoglobigerina macrocephala ornata
Bronnirnann, p. 27-28, pi 2, Figs. 4-6.
1955 Globotruncana (Rugoglobigerina) macrocephala
macrocephala (Bronrurnann), Gandolfi, p. 45-46,
p12, Figs. tza-c.
1955 Globotruncana(Rugoglobigerina) macrocephala
submacrocephala Gandolfi, p. 46, p12, Figs. 11a-
c.
1963(?)Rugoglobigerina macrocephala macrocephala
Bronrurnann, Bronnimann & Rigassi, pI. 18, Figs.
za-c.
1973 Rugoglobigerina macrocephala Bronrurnann,
Smittt& Pessagno, p. 55-56, pi 23, Figs. 1-3; 7-10.
1985 Rugoglobigerina macrocephala Bronnirnann,
Caron, p. 72, Figs. 34: 3-4.
1989 Rugoglobigerina macrocephala Bronrurnann,
Martinez, Figs.-text 3 y 8 (No figurado).
Tipo: Hipotipo UN D G No. 223, de la muestra 52a.
Descripcion: Test trocoespiral baio can el lado espiral
convexo, cuatro cameras en ta ultima vuelta que muestran
incremento rapldo de tarnano: la camara final es muy
grande y alcariza casi la mitad del volumen total del test;
superficie cubierta por gruesas rugosidades y costillas
arregladas en patron meridional, no muy visibles en la
ultima carrara. Ulli:>ilicummenor de 1/4del diametro maximo
del test; periferia redondeada sin quillas ni banda
imperforada; tanto las suturas umbilicales como las espirales
son radiales y deprimidas. Apertura primaria umbilical con
accesorios oscurecidos (no observables).
Observaciones: Esta especie se diferencia claramente
de las otras especies de Rugoglobigerina por el gran
tamafio que presenta su uttima camara yel rapido incremento
del tamano de las camaras en la ultima vuelta.
OCurrencia: Es una especie cosmopolita en los mares de
Cretacico Superior. En Colombia se ha reportado para la
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Cuenca del Valle del Rancheria (GANDOLFI1955; MARTiNEZ
1989) Y en la region de Girardot-Narifi (BORGL& DUMIT
1954). DEPORTA(1966) la encontro tarroien en la Forrnacion
Cimarrona (Maastrichtiano).
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Tchegliakova: Foraminileros de la Formaci6n Umir.
LAMINA 1. Fig. 1.- BathysiphonalexandriCushman (x 110)
Figs. 2, 3. - Silicosigmoilina californica Cushman & Church (x 356, x 221)
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LAMINA 2. Fig. 1a.- Silicosigmoilina californica Cushman & Church (x 356, vista lateral)
Fig. 1b.- Silicosigmoilina californica Cushman & Church (x 845, parte central enrollada)
Fig. 1c.- Silicosigmoilina californica Cushman & Church (x 845, vista periferica apical) (apertura).
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Tchegliakova: Foraminiferos de la Formaci6n Umir.
LAMINA 3 Fig. 1a.- Haplaphragmoides walteri(Grzybowski) (x 170, ladoespiral)
Fig. 1b.- Haplaphragmoides walteri (Grzybowski) (x 89, lado umbilical)
Fig. 2a, b.- Haplaphragmoides rugosus Cushman & Waters (x 97, x 163)
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LAMINA 4. Fig. 1a.- Cyclammina elegans Cushman & Jarvis (x 93, vista lateral)
Fig. 1b.- Cyclammina elegans Cushman & Jarvis (x 115, vista periferica)
Fig. 2.- Spiroplectammina semicomplanata (Carsey) (x 120)
Fig. 3.- Trochammina diagonis (Carsey) (x 338, lado umbilical)
Fig. 4.- Trochamminoides velascoensis Cushman (x 274, lado umbilical)
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Tchegliakova: Foraminiferos de la Formaci6n Umir.
LAMINA 5. Fig. 1.- Reophax ct. denta/inoides (Reuss) Cushman (x 143)
Fig. 2.- Ammobaculites c%mbianus Cushman & Hedberg (x 71,5)
Fig. 3.- Ammobaculites coprolithitormis (Schwager) Cushman (x 170)
Fig. 4.- Ammobacu/ites sp. (x 221)
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LAMINA 6. Fig. 1.- Trip/asia ct. rugosissima (Alexander & Smith) (x 143)
Fig. 2.- Proteonina difflugiformis (Brady) (x 178)
Fig. 3a.- Gyroidina depressa (Alth) Cushman & Church (x 424, lado espiral)
Fig. 3b.- RugogJobigerina rugosa (Plummer) (x 424, lado umbilical)
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Tchegliakova: Foraminiferos de la Formaci6n Umir.
LAMINA 7. Fig. 1.- Rugoglob/gerina rugosa (Plummer) (x 326, lado umbilical)
Fig. 2a.- Rugoglobigeri~ macrocephala Bronnimann (x 231, lado umbilical)
Fig. 2b.- Rugoglob/gerina macrocephala Bronnnimann (x 263, lado espiral)
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